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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh apa ada pengaruh lama 
waktu kontak pada kolam Eceng Gondok dalam upaya menurunkan kadar vesi 
terlarut dalam air sumur gali. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penaruh lama waktu kontak pada kolam Eceng Gondok terhadap 
penurunan kadar besi terlarut dalam air sumur gali, dengan pendekatan 
waktu kontak 4 jam, 8, 12, dan 24 jam.  
Penelitian ini bersifap experimental dengan jenis penelitiannya termasuk 
dalam jenis penelitian eksploratif dan dengan rancangan penelitiannya adalah 
?The One Group prevalensi Test Post Test?. Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah ada penasruh lama waktu kontak pada kolam Eceng Gondok terhadap 
penurunan kadar besi terlarut dalam air sumur gali. Uji yang dilakukan untuk 
mengetahui penaruh lama waktu kontak pada kolam Eceng Gondok terhadap 
penurunan kadar besi terlarut dalam air sumur gali dengan menggunakan uji 
korelasi dan persamaan garis regresi sederhana.  
Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa rata-rata kadar besi terlarut 
dalam air sumur gali sebelum perlakuan dengan kolam Eceng Gondok adalah 
3,85 mg/l; setelah melewati paerlakuan Eceng Gondok dengan waktu kontak 
4 jam rata-rata kadar besi terlarutnya 1,94 mg/l (dengan penurunan 
48,22%); pada waktu kontak 8 jam 1,45 mg/l ( dengan penurunan 61,2%); 
waktu kontak 12 jam 1,04 mg/l (penurunan 71,83%) dan waktu kontak 24 
jam 0,44 mg/l ( dengan penurunan 87,33%).  
kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah ada penaruh lam 
awaktu kontak pada kolam Eceng Gondok terhadap penurunan kadar besi 
terlarut dalam air sumur gali.  
Adapun saran-saran dalam penelitian adalah untuk menurunkan kadar besi 
terlarut dalam air sumur gali dapat digunakan dengan kolam Eceng Gondok 
dengan waktu kontak 24 jam karena dapat menurunkan hingga 87,33%.  
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